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Dengan ini peneliti menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan peneliti di 
atas, maka akan peneliti pertanggungjawabkan. 
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui:1) ada tidaknya perbedaan hasil 
belajar IPS antara penerapan strategi Index Card Match dengan strategi Think 
Pair Share pada siswa kelas IV di SD desa Sindon tahun 2013/2014; 2) strategi 
yang lebih baik antara strategi Index Card Match dengan strategi Think Pair 
Share terhadap hasil belajar IPS pada siswa kelas IV di SD desa Sindon tahun 
2013/2014. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV di SD 
desa Sindon, berjumlah 39 siswa yang terdiri dari kelas IV SD Negeri 01 Sindon 
dan kelas IV SD Negeri 02 Sindon. Strategi Index Card Match akan diterapkan 
pada kelas IV SD Negeri 01 Sindon dan kelas IV SD Negeri 02 Sindon 
menggunakan strategi Think Pair Share. Variabel bebas pada penelitian ini adalah 
strategi Index Card Match dan strategi Think Pair Share, sedangkan variabel 
terikat penelitian ini adalah hasil belajar IPS. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode tes dan dokumentasi. Hasil belajar IPS pada 
pembelajaran yang menggunakan strategi Index Card Match (80,32) lebih tinggi 
dari pada hasil belajar menggunakan strategi Think Pair Share (72,22) atau 
terdapat selisih (8,1). Artinya pembelajaran dengan strategi Index Card Match 
lebih baik daripada strategi Think Pair Share. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah uji-t. Dari hasil uji-t diperoleh nilai thitung > ttabel (2,137 > 2,030) 
diterima pada taraf signifikansi 5%. Hasil analisis data tersebut menunjukkan 
bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPS antara penerapan strategi Index Card 
Match dan strategi Think Pair Share pada siswa kelas IV di SD desa Sindon tahun 
2013/2014.  
 
Kata kunci :Strategi Index Card Match dan Think Pair Share, Hasil belajar 
 
